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Denny Fretz Dalia: “Program Simulasi Eksperimen Berbasis Komuter 
pada Pokok Bahasan Interferensi Young”.  
Pembimbing: J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. dan Drs. Tjondro 
Indrasutanto, M.Si 
 
Interferensi Young merupakan topik fisika yang menarik, namun 
sulit dipahami. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan eksperimen 
interferensi Young di laboratorium sekolah menengah sulit ditemukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program simulasi berbasis 
komputer tentang eksperimen Interferensi Young untuk mengatasi kendala 
ketiadaan peralatan pendukung yang menghalangi siswa melaksanakan 
eksperimen nyata di sekolah. Program simulasi eksperimen akan membantu 
siswa melakukan eksperimen secara virtual sehingga mereka seolah-olah 
sedang melakukan eksperimen nyata, mengambil data, dan mengolah data 
yang diperoleh.  
Untuk mencapai tujuan terebut Macromedia Flash dipilih sebagai 
software untuk mengembangkan program simulasi. Untuk meniru proses 
pengambilan data dalam eksperimen nyata, program simulasi eksperimen 
ini dirancang untuk menggunakan besaran-besaran fisis yang biasa 
diperoleh dalam eksperimen nyata sebagai variabel-variabel yang 
diinputkan oleh pengguna. Hasil simulasi dari input yang diberikan dihitung 
oleh program (action script) dengan mengacu pada rata-rata hasil 
eksperimen nyata untuk input yang sama. Untuk mengakomodasi 
ketidakpastian yang selalu muncul pada pengukuran dalam eksperimen 
nyata,  faktor random yang disediakan oleh bahasa pemrograman 
(actionscript 2) digunakan untuk menghasilkan fluktuasi sebesar ketidak 
pastian dalam eksperimen nyata di sekitar nilai yang seharusnya.   
Program simulasi eksperimen yang dikembangkan telah lulus uji 
ahli dalam hal materi fisika, tampilan media pembelajaran dan prosedur 
eksperimen. Program ini juga telah diujicobakan pada 36 siswa SMA 
(pengguna). 95 % dari pengguna menyatakan bahwa program simulasi ini 
menarik, dilengkapi dengan petunjuk yang jelas bagaimana melakukan 
eksperimen simulasi, dan membantu mereka memahami eksperimen 
Interferensi Young.   
 
 
Kata kunci: Interferensi Young, program simulasi eksperimen, media 






Denny Fretz Dalia: “Computer Based Simulation Program of Young’s 
Interference Experiment.”  
Advisors: J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. and Drs. Tjondro Indrasutanto, 
M.Si 
 
Young’s interference is an interesting topic in physics, but difficult to 
understand. Equipments to conduct Young’s interference experiment are 
hardly found in high school physics laboratory. This research aimed at 
developing computer-based simulation program of Young’s interference 
experiment to overcome the scarcity of the equipment that prevents students 
to conduct real experiment. Experiment simulation program would help 
students to run experiment virtually as if they were conducting real 
experiment, taking data and analyzing the data.  
 
To achieve the goals, Macromedia Flash was chosen as the software to 
develop the simulation program. To mimic the data taking processes in real 
experiment, the simulation program was designed to use the typical physical 
quantities employed in the real experiment as variables to be input by the 
users. The simulation result of the given set of inputs was calculated by the 
program referring to the average real experiment result for the same inputs. 
To accommodate the uncertainty of the measurements, the random factor 
provided by the programming language (action script 2) was applied to 
cover fluctuations as much as the uncertainties of the real experiment result 
around the average correct value.    
 
The developed experiment simulation program had passed the expert 
judgments in terms of the physics content, the learning media appearance, 
and the clarity of the experimental procedures.  It had been tried out by36 
high school students (users). 95 % of the users agreed that the simulation 
program was interesting, provided them with clear instructions how to run 
simulation experiment, and helped them to understand Young’s 
interference.  
 
Keyword : Young’s interference, experiment simulation program, physics 
learning media, Flash, random factor. 
 
 
